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Izvleček 
Različne interpretacije neskončnosti skozi simboliko pri Borgesu v izbranih kratkih 
zgodbah 
Diplomsko delo raziskuje tematiko neskončnosti in njeno simboliko pri argentinskem 
pisatelju Jorgeju Luisu Borgesu. Za analizo uporablja kratke zgodbe Alef (Aleph 1949), 
Babilonska knjižnica (La biblioteca de Babel 1941) in Vrt razcepljenih stez (El jardín de 
senderos que se bifurcan 1941). 
Borges se je s tematiko neskončnosti in večnosti na zanimiv način ukvarjal čez svoj celoten 
opus do te mere, da so ga poimenovali za »pisatelja neskončnosti«. Najbolj značilni simboli, 
ki jih lahko povezujemo s konceptom neskončnosti v njegovih delih, so zrcala, sanje, labirinti 
in knjige. V zgodbi Alef je neskončnost prikazana kot točka, ki vključuje celotno vesolje, 
vključno s to točko, kar dela njo in vesolje neskončno. V Babilonski knjižnici se srečamo s 
knjižnico (metafora za svet), ki je neomejena in ciklična, s tem pa neskončna. V Vrtu 
razcepljenih stez avtor bralcu predstavi časovni labirint, v katerem je čas neskončen, pluralen, 
zmožen se je deliti in cepiti. Neskončnost avtor uporablja, da bi bralca prepričal, da nič ni 
realno, da živimo v neskončnem vesolju, ki nima nikakršnega transcendentalnega smisla. V 
vseh treh delih Borges ustvari literarni (neskončni) labirint, s katerim namiguje na 
pomembnost literature, ki je v svetu brez smisla sama smisel in v katerem ima pisatelj božjo 
moč. 
Ključne besede: neskončnost, Jorge Luis Borges, Alef, Babilonska knjižnica, Vrt razcepljenih 
stez. 
Abstract 
Different Interpretations of Infinity through Symbolism in Borges's Short Stories 
Undergraduate thesis researches the theme of infinity and her symbols in Argentinian writer 
Jorge Luis Borges. For analisis uses short stories Aleph (Aleph 1949), The Library of Babel 
(La biblioteca de Babel 1941), The Garden of Forking Paths (El jardín de senderos que se 
bifurcan 1941). 
 
Borges explored in a very interesting way the themes of infinity and eternity throughout his 
entire opus so much that he was named »the writer of infinity«. The most typical symbols that 
we can relate to the concept of infinity in his work are mirrors, dreams, labyrinths and books. 
In Aleph the infinity is shown as a dot that includes all universe including this particular dot, 
which makes it and the universe infinite. In The Library of Babel we are met with a library 
(metaphor for the world) that is unlimited and cyclic and with that infinite. The Garden of 
Forking Paths is a time labyrinth in which the time is eternal, plural, able to divide and fork. 
Infinity is used by the author to convince the reader that nothing is real, that we are living in 
an infinite universe that has no transcendent sense. In all three stories mentioned Borges 
creates literary (infinite) labyrinth with which he implies on the importance of literature that 
is, in a world with no sense, the only sense and in which the author has a power of God. 
Key words: infinity, Jorge Luis Borges, Aleph, The Library of Babel, The Garden of Forking 
Paths 
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1 UVOD 
V diplomskem delu raziskujem koncept neskončnosti in njegove možne interpretacije v 
nekaterih izbranih kratkih zgodbah argentinskega postmodernističnega pisatelja Jorgeja Luisa 
Borgesa. Neskončnost je enostavno definirana kot nekaj, kar nima meja ali ni mogoče 
izmeriti. Skozi zgodovino je koncept neskončnosti buril misli znanstvenikov vseh disciplin. Z 
neskončnostjo so se ukvarjali že stari Grki. Aristotel je tisti, ki je neskončnost razdelil na 
potencialno in dejansko. Poskus razumeti in razložiti neskončnost je velikokrat pripeljal do 
paradoksalnih in nesmiselnih zaključkov, zato so se z njo ukvarjali skozi stoletja. Skorajda ne 
poznamo znanstvene ali umetniške vede, ki na neki točki ne bi posvečala pozornosti konceptu 
neskončnosti. V diplomskem delu se tako dotaknem matematičnih, fizikalnih, filozofskih, 
religioznih in umetniških poskusov razumevanja in interpretiranja koncepta neskončnosti. 
Med drugim se je z njo veliko ukvarjal tudi Jorge Luis Borges, ki jo je integriral v skoraj 
celoten opus. Razumevanje njegove interpretacije neskončnosti je tako ključno za celostno 
ovrednotenje njegovih del. Pisatelj se je veliko ukvarjal s filozofijo, kar je bilo esencialnega 
pomena za njegov pogled na neskončnost. Povezoval jo je s prostorom in časom, sam koncept 
neskončnosti pa je videl kot nekaj strašnega. Navdajal ga je s tesnobo, a ga je hkrati 
neizmerno privlačil. Z integriranjem tem, kot sta neskončnost in absolutno, ki se v njegovih 
delih manifestirata skorajda kot obsesija, želi avtor doseči, da bi se bralci oddaljili od realnosti 
in bili sposobni videti dlje od končnosti (Sagastume 189). Zaveda se, da se vsa realnost 
popolnoma razblini ob prisotnosti neskončnosti, zato je ta prisotna v mnogih njegovih 
pripovedkah, pa čeprav včasih nanjo opomni zgolj z besedo. Njegove pripovedi naši 
domišljiji dovoljujejo predstavljati si nesmrtnost, absoluten spomin, božanskost, neskončnost 
sveta in večnost časa (Sánchez Rivera 6). Te teme Borges uporablja, ker so mu na tak ali 
drugačen način omogočile nakazati, da nič ni realno, niti matematični jezik, ki se v splošnem 
smatra za pravilen, natančen jezik. Zanj je v bistvu vse metafizično oz. fantastično 
(Sagastume 176). Najpogostejši simboli, ki jih Borges uporablja za namigovanje na 
neskončnost, so ogledala, sanje, knjige in labirint. Ti simboli se pojavljajo čez celoten opus in 
ga vežejo v celovito podobo. Njegove kratke zgodbe Alef (Aleph 1949), Babilonska knjižnica 
(La biblioteca de Babel 1941) in Vrt razcepljenih stez (El járdin de senderos que se bifurcan 
1941) so le nekatere od zgodb, ki se na svojstven način ukvarjajo z neskončnostjo.  
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Kot bo razvidno v nadaljevanju, Borges v vseh treh delih neskončnost uporabi, da bi bralcu 
posredoval svojo idejo o neskončnosti prostora in časa, idejo o neskončnosti literature in 
idejo, da nič ni realno ter da živimo v svetu brez transcendentalnega smisla. 
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2 JORGE LUIS BORGES (1899–1986) 
Jorge Luis Borges se je rodil 24. avgusta 1899 v Buenos Airesu v Argentini. Bil je argentinski 
esejist, pesnik in pisatelj. Njegova dela sodijo med klasike 20. stoletja, prav tako velja za 
utemeljitelja latinskoameriške moderne proze. 
Njegovi predniki po očetovi strani so bili angleškega rodu, kar je bil vzrok za Borgesovo 
dvojezičnost. Oče Jorge Guillermo Borges je bil odvetnik in profesor psihologije na Visoki 
šoli za moderne jezike (Borges, Stvaritelj 84). Oče je prihajal iz vojaške družine, kar je 
vplivalo na Borgesa in njegovo izbiro tematike v številnih delih. Prav tako pa ga je navdušil 
nad filozofijo in poezijo. »Prav on mi je odkril smisel in pomembnost poezije ter dejstvo, da 
besede niso le sredstvo za sporazumevanje, temveč da so tudi magični simboli in melodija« 
(86). Mama Leonor Acevedo de Borges je bila argentinskega in urugvajskega rodu. Od 
svojega moža se je naučila angleškega jezika in postala prevajalka. 
Borges je bil slaboten otrok, ki je večino časa preživel doma s svojo sestro Norah in za 
knjigami. Sam je povedal, da mu je v življenju največ pomenila očetova knjižnica (88). Oče 
in njegova družina so se veliko ukvarjali z literaturo, Borgesov oče je tudi sam pisal. Napisal 
in objavil je roman Le Caudillo, napisal knjigo esejev, knjigo orientalskih zgodb in dramo, 
vendar pa je vsa ta dela, z izjemo romana, kasneje uničil. Oče se je zaradi slepote odrekel 
pisateljevanju, zato je odgovornost padla na ramena mladega Borgesa. »Od mene so 
pričakovali, da bom pisatelj« (90). Pisati je začel že pri sedmih letih, pri devetih pa je 
prevedel Wildovo delo Srečni princ v španščino, kar je objavil dnevnik El Paiso. 
Leta 1914 se je družina preselila v Evropo. Borges in njegova sestra sta ostala v Ženevi, kjer 
sta nadaljevala šolanje, starša pa sta potovala po Evropi. Kmalu jih je presenetil izbruh prve 
svetovne vojne, kar je starša prignalo nazaj v Ženevo. V Ženevi se je Borges učil nemško in 
začel z branjem Kanta, ki ga ni navdušil, ter Schopenhauerja, ki je postal eden njegovih 
najljubših filozofov. Po vojni leta 1919 so se preselili v Španijo. Leta 1920 je bila prvič 
objavljena Borgesova pesem Hvalnica morja, kjer je poskušal posnemati Walta Whitmana 
(90-99). Že v Sevilli se je Borges spoznal z ultraizmom prek skupine literatov, ki so se zbirali 
pod revijo Grecia, a je kmalu ugotovil, da o književnosti pravzaprav nimajo pojma. Zatem so 
se preselili v Madrid, kjer se je spoprijateljil z Rafaelom Cansinos-Assénsem, ki je bil eden od 
začetnikov ultraizma (99-101). »Ultraizem si je prizadeval obnoviti predvsem liriko, zajeti 
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njene najčistejše prvine, izločiti pa je želel vse, kar ne sodi vanjo, anekdoto, pripovedovanje, 
retorično pretiravanje« (Udovič 149). 
Leta 1921 so se Borgesovi preselili nazaj v Buenos Aires, kjer je Borges izdal prvo knjigo 
pesmi Vročica Buenos Airesa, ki velja za njegovo prvo odmevnejše delo. Borges je v 
domovino prišel pod vplivom ultraizma, zato so ga velikokrat imenovali oče argentinskega 
ultraizma (Borges, Stvaritelj 103). Obdobje prve vrnitve v Buenos Aires je zaznamoval 
očetov prijatelj Macedonio Fernández, s katerim se je mladi avtor dobival vsako soboto in 
razpravljal o literaturi. Zaradi očetovega zdravljenja se je družina še istega leta vrnila v 
Evropo. V Argentino so se ponovno vrnili leta 1924.  
S prozo, ki mu je prinesla slavo in po kateri je prepoznan, se je začel ukvarjati v poznih 
dvajsetih letih. Leta 1927 je objavil zgodbo, ki jo je kasneje poimenoval Človek z rožnatega 
vogala in jo tudi označil za svojo »prvo pravo zgodbo«. Kljub temu da se ta zgodba že 
približuje značilni Borgesovi literaturi, pa to še ni tisti tip proze, ki jo najbolj povezujemo z 
Borgesom. Prelomnico v njegovem literarnem ustvarjanju bolj zaznamuje zbirka Splošna 
zgodovina podlosti, izdana leta 1935 (Virk, Neizčrp(a)nost … 141). 
V njej je Borges mistifikacijsko preurejal enciklopedijske članke, odlomke iz drugih literarnih ter 
zgodovinskih del in tako zares zaplodil tisto literarno pisavo, ki jo je Barth poimenoval »literatura 
izčrpanosti«. Borgesova proza s to zbirko zareže radikalen prelom z literaturo kot odsevanjem kakršne koli 
resničnosti in pomeni njen vstop v svet umetelnosti, zgolj literarnosti, ki zanika vsakršno zunajbesedilno 
resničnost in je v tem smislu avtonomen. (142) 
Obča zgodovina sramote je pomenila korak naprej tudi v pogledu literarne zgodovine, saj je z 
medbesedilnostjo Borges nakazal novo literarno smer postmodernizma (142).  
Ob koncu tridesetih let je Borgesu umrl oče, sestra Norah pa se je poročila, tako da sta z 
mamo ostala sama. Zatem je utrpel še poškodbo glave in posledično sepso, zaradi česar je 
mesec dni preležal v bolnišnici (Kalenić Ramšak 112). Po okrevanju je preizkusil svoje 
mentalne sposobnosti in napisal zgodbo Pierre Menard, avtor Kihota, katero je sam postavil 
za svojo prvo zgodbo, ki ima pravo literarno vrednost.  
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Virk ugotavlja, da je s to zgodbo Borges prvič ustvaril izvirno zgodbo, saj so vsa prejšnja dela 
ali komentarji drugih knjig ali parodijske bibliografske opombe. Prav tako vidi to zgodbo kot 
pokazateljico Borgesove nadaljnje prozaistične poti (Virk, Neizčrp(a)nost … 144).  
Argentino je v začetku štiridesetih zadela ekonomska kriza kot posledica političnih dogajanj v 
Evropi (španska državljanska vojna, porast nacizma in fašizma, začetek druge svetovne 
vojne …). Borges se je zaradi novih razmer zaposlil v mestni knjižnici, kjer je delal nadaljnjih 
devet let. V tem obdobju je spoznal Adolfa Bioya Casaresa, s katerim sta leta 1942 napisala 
Šest problemov za Isidra Parodija. Skupaj sta ustvarila »lik« Honoria Bustosa Domecqa, v 
imenu katerega sta pisala in ki je imel svoj osebni literarni slog. Priimek je sestavljen iz 
kombinacije imen prednikov obeh avtorjev (Kalenić Ramšak 112). V letih med drugo 
svetovno vojno je Borges večkrat objavil članke, v katerih je izrazil svoje nestrinjanje z 
nacisti, kar ga je stalo službe, ko se je na oblast vzpel Perón. Imenovali so ga za perutninskega 
inšpektorja na tržnici, zato je dal odpoved. Začel je predavati o argentinski in svetovni 
književnosti, prav tako pa je postal urednik revije Anales de Buenos Aires (113). Vsa 
najpomembnejša prozna dela Borgesa nastanejo v štiridesetih letih, takrat izideta zbirki 
kratkih zgodb Namišljenosti (1944) in Alef (1949), ki veljata za eni izmed osrednjih del 
njegovega opusa (Virk, Neizčrp(a)nost … 145). 
Leta 1950 je postavljen za predsednika Društva argentinskih pisateljev. Leta 1955, ko na 
oblasti ni več Perón, je Borges s strani nove vlade imenovan za ravnatelja Nacionalne 
knjižnice, kjer je ostal do svoje upokojitve, do leta 1973 (Kalenić Ramšak 114). Leta 1952 je 
izdal esejistično knjigo Druge raziskave, nato pa se je zaradi slepote skoraj popolnoma 
posvetil poeziji (Virk, Neizčrp(a)nost … 145). 
Leta 1961 mu je dodeljena mednarodna nagrada za književnost v Španiji, kar je še dodatno 
prispevalo k njegovi slavi (Kalenić Ramšak 115). 
V sedemdesetih letih se je Borges vrnil h kratki prozi in izdal svoji zadnji zbirki Brodijevo 
poročilo (1970) in Knjiga iz peska (1975). Delo Brodijevo poročilo se od avtorjevih 
zgodnejših del precej razlikuje, saj gre za, kot pravi Virk, »argentinske« zgodbe, ki se 
približujejo realizmu. V delu Knjiga iz peska pa se je Borges vrnil k poetiki svojih prejšnjih 
del (146). Leta 1985 je izdana še zadnja Borgesova knjiga Zarotniki, ki je nekakšna zmes 
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poezije in proze. »Še zadnjič nam sporoča, kaj je bistvo njegovega dela, ki nam ga zapušča in 
ki ga lahko vedno znova odkrivamo z branjem« (Kalenić Ramšak 115). 
Leta 1986 je umrl v Ženevi zaradi raka na jetrih.  
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3 NESKONČNOST 
Koncept neskončnosti je abstrakten in kompleksen pojem s številnimi paradoksi, s katerimi se 
znanstveniki ukvarjajo še danes. Če najprej pogledamo v Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
je geslo neskončen zapisano tako: 
− neskônčen-čna-o prid. (ó), 
− ki nima konca, meje: neskončen prostor/ neskončen čas, 
− ekspr. ki se pojavlja v zelo visoki stopnji, 
a) glede na prostorsko razsežnost: neskončna daljava, dolina, ravnina/neskončna cesta, 
b) glede na trajanje: neskončni pohodi; neskončen razvoj/ čakali so ga dve neskončni uri ki sta se jim 
zdeli zelo dolgi, 
c) glede na druge lastnosti: neskončni udarci; neskončna vprašanja/ neskončna bolečina, ljubezen, 
sreča, žalost; neskončno trpljenje/ neskončen razloček med zimo in poletjem/ neskončna vestnost 
pri delu. (»neskončen« 946) 
Neskončnost je v splošnem torej definirana kot nekaj, kar nima meja ali konca, nekaj zelo 
velikega ali nekaj, česar ni mogoče prešteti ali izmeriti. 
3.1 Neskončnost v filozofiji, matematiki in fiziki 
Pojem neskončnosti kot ideja o brezmejnem ali nedosegljivem je skozi celotno zgodovino 
človeštva predstavljal vir zmede. Že stari Grki so se ukvarjali s konceptom neskončnosti in ga 
poskušali razumeti. Različni poskusi umevanja in razlage pojma neskončnosti so jih 
velikokrat pripeljali do paradoksalnih in kontradiktornih zaključkov (kot npr. Zenonovi 
paradoksi)1 (Ortiz 60). Termin, ki so ga uporabili za opisovanje neskončnosti, je bil apeiron, 
ki ga etimološko lahko razdelimo na dva izraza: a, kar pomeni ne, in peiron, kar bi lahko 
prevedli kot meja oz. limit (Di Sia 10). Platon in Pitagora sta neskončnost videla kot nekaj, 
kar ima za ključno lastnost odsotnost merljivega (Ortiz 61). 
Ideja o neskončnosti pa je bila zavrnjena s strani Aristotela in sholastikov. Eden izmed 
argumentov za zavrnitev neskončnosti je bil, da s sprejemanjem koncepta neskončnosti 
 
1 Eden izmed Zenonovih paradoksov je slavna Ahilova dirka z želvo. Ahil teče desetkrat hitreje od želve, a želva 
ima na začetku deset metrov prednosti. Ahil nikoli ne dohiti želve, saj v času, ko preteče teh deset metrov, želva 
preteče še enega. Ko Ahil preteče še ta en meter, želva preteče še en decimeter in tako v neskončnost. 
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uničimo številke, saj bi bile končne številke absorbirane s strani neskončnih števil. Se pravi, 
če za katerokoli končno število a velja a + ∞ = ∞, potem na tak način neskončna števila 
»uničijo« končna števila (Ortiz 61).  
Aristotel je o neskončnosti razmišljal v okviru svojih filozofskih razlikovanj med 
potencialnim in aktualnim. V tem kontekstu je Aristotel zatrjeval, da neskončno ne more 
obstajati kot aktualna neskončnost. Zanj je neskončno možno le kot potencialna neskončnost, 
saj predstavlja le možnost brezkončne akcije. Neskončnost torej obstaja le v načinu 
potencialnosti kot približek brez konca. Te poglede je Aristotel apliciral predvsem na 
matematične procese, kot sta množenje in deljenje. Lastnost neskončnosti pa je vseeno priznal 
času in gibanju, ampak le v smislu procesa. Razmišljanje in prostor pa sta zanj končna pojma2 
(Achtner 22). Aristotelova distinkcija med potencialno in aktualno neskončnostjo je imela 
velik vpliv na naslednje generacije intelektualcev, ki so se ukvarjali s problematiko 
neskončnosti. Prav tako pa je predstavljala veliko oviro v napredku znanstvenikov, ki so 
razmišljali o neskončnosti (23). 
V srednjem veku je velik del matematičnih razmišljanj o neskončnosti izhajal iz špekulacij 
okoli Platonovih in Aristotelovih idej glede odnosa med točko in linijo, narave neizmernega, 
Zenonovih paradoksov, o obstoju nedeljivega in potencialnosti ter aktualnosti neskončnega. V 
tem obdobju so razprave o neskončnosti prevzele bolj teološko noto in ne matematične. 
Neskončnost so videli kot lastnost, ki je dana le božanskosti. Sveti Tomaž Akvinski je 
zagovarjal, da je Bog brezmejen, a ni zmožen ustvariti stvari, ki bi bile absolutno neskončne 
(Ortiz 62). Naredil je distinkcijo med esenco in obstojem, ki sta v Bogu združeni, zatorej 
neskončnost lahko pripišemo Bogu. A združenje esence in biti po Akvinskem ni lastno božjim 
kreacijam, zato zanika obstoj neskončnosti v kreacijah. S tem pa ne zanika zgolj obstoja 
neskončnih magnitud v končnih kreacijah, temveč tudi obstoj neskončnih magnitud v 
geometriji in s tem dejansko neskončnost v matematiki (Achtner 33). Nikolaj Kuzanski je 
kvalificiral neskončnost Boga kot »coincidentia oppositorum«, združenje kontradikcij ali 
nasprotij. Ugovarjal je Aristotelovi definiciji o potencialni neskončnosti, saj ta bazira na 
neskončnem dodajanju ali odvzemanju količin, Kuzanski pa je trdil, da neskončnost ne more 
 
2 Kljub temu da je razmišljanje proces, ki se povezuje z neskončnostjo časa in gibanja, Aristotel trdi, da ni 
neskončno. Neskončnost prostora zanj ne obstaja, saj je za prostor smatral predvsem pojem prostora, ki je vedno 
napolnjen z materijo. Ni si predstavljal prostora brez materije, zato je zanj prostor in posledično svet končen 
(Achtner 22). 
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biti kvantitativna, ker jo presega. Neskončnost ni merljiva, a je merilo vsega ostalega. 
»Coincidentia oppositorum« kot lastnost neskončnega po Kuzanskem presega moč in 
zmožnost človeškega umevanja, a kljub temu da človeški um ni sposoben doseči 
»coincidentia oppositorum« v božji neskončnosti, obstajajo drugi intelektualni načini, s 
katerimi se mu lahko približamo.  
Kuzanski je trdil, da je matematika tista veda, ki lahko najbolj pripomore k razumevanju 
neskončnosti Boga. Zagovarjal je, da je treba najprej razumeti matematične lastnosti končnih 
matematičnih objektov, nato pa analizirati, kako se te lastnosti spremenijo, če povečamo te 
objekte v neskončno. Za primer je vzel krog. Vzel je segment kroga in podaljšal premer. To 
preprosto dejanje naredi krog neskončen v premeru in naredi za obseg ravno črto. S tem je 
želel pokazati, da nasprotja, v tem primeru ravna in kriva črta, sovpadajo in padejo skupaj v 
neskončnost. Predhodni teoretiki so verjeli, da božja neskončnost ni dosegljiva z 
racionalnostjo, zato le-ta tudi ni bila visoko cenjena. Nikolaj Kuzanski pa je ohranil mesto 
racionalnosti v teologiji s spreminjanjem ontološke neskončnosti Boga v neskončnost 
epistemoloških procesov v matematiki, fiziki in filozofiji. S tem je torej ustvaril 
epistemološke predpogoje za moderno naravoslovno znanost. Kuzanski je na koncu trdil, da 
ni samo Bog neskončen, ampak ker je svet ogledalo Boga, mora biti tudi svet neskončen. S to 
ugotovitvijo je potem prišel do sklepa, da svet ne more imeti centra, saj bi v neskončnem 
svetu center sovpadal z obsegom. To pa seveda pomeni, da Zemlja ne more biti center sveta, 
kot je učil Aristotel, in da mora biti v nekakšnem gibanju. V svoji končni analizi ga je koncept 
neskončnosti pripeljal do koncepta relativnosti gibanja, saj je teorija o svetu kot centralni 
točki odpadla. Tako je bil princip relativnosti gibanja »izumljen« z zgolj filozofskimi 
razmišljanji o neskončnosti 800 let pred Albertom Einsteinom, ki ga je videl kot glavni 
princip v fiziki. Kuzanski je s svojimi razmišljanji o neskončnosti sekulariziral neskončnost in 
jo predstavil kot znanstveni koncept (35–38). 
Galileo Galilei pa je zavrnil idejo o neskončnosti kot paradoksalno, saj je ugotovil, da 
neskončnost dovoljuje, da je del iste velikosti kot celota (Ortiz 62). Vse do Georga Cantorja v 
19. stoletju so nekateri največji misleci v filozofiji, matematiki, naravoslovju itd. zavračali 
možnost dejanske neskončnosti. Sprejeta je bila zgolj ideja o potencialni neskončnosti po 
Aristotelu. Gottfried Wilhelm Leibniz, Baruch Spinoza, Izak Newton in Carl Friedrich Gauss 
so vsi zavrnili idejo o dejanski neskončnosti na podlagi Galilejevih zaključkov, da ta koncept 
vključuje antinomije (Achtner 39). Teolog in matematik Bernard Bolzano je bil prvi, ki je 
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želel osnovati pojem dejanske neskončnosti. Zagovarjal je obstoj dejanske neskončnosti in 
poudarjal, da je koncept enakosti med dvema množicama veljaven tako pri končnih kot pri 
neskončnih množicah.  
Dejstvo, da je del neskončne množice enak celotni neskončni množici, je Bolzano sprejel kot 
nekaj normalnega (Ortiz 64). Dokazal je, da je večino antinomij dejanske neskončnosti možno 
zreducirati na paradokse, ki so logično rešljivi.  
Antinomije bi bile katastrofalne za matematiko, saj bi povzročile možnost dokazovanja vseh 
matematičnih domnev, vključno s tistimi, ki niso pravilne (Achtner 39). 
Georg Cantor je bil prvi, ki je trdil, da je dejanska neskončnost lahko objekt matematične 
raziskave. Trdil je, da človeški racio lahko ustvari konceptualna orodja, ki mu pomagajo 
razločiti notranje strukture neskončnosti (39). Želel je dokazati, da ni razloga, da bi sprejemali 
stare teorije, ki nasprotujejo dejanski neskončnosti. Če se neskončne množice obnašajo 
drugače kot končne, to ne pomeni, da so nedosledne, temveč da ubogajo drugačno aritmetiko 
(Ortiz 65). Z razširitvijo koncepta glavnih in vrstilnih števnikov v neskončne množice je 
prišel do definicije transfinitnih števil3 (Di Sia 11). Neskončno število celih števil N je 
definiral kot novo število, ki ga je poimenoval Alef nič (א) = N = {1, 2, 3, … n}. To novo 
število je služilo kot nekakšno matematično merilno orodje za notranje strukture 
neskončnosti. Torej neskončna množica je postala merilo za druge neskončnosti (Achtner 39). 
S tem je bilo mogoče kategorizirati različne tipe neskončnosti in posledično zgraditi 
aritmetiko neskončnosti, ki se je izkazala za temeljno v poznejšem razvoju matematične vede 
(Di Sia 11). Seveda je Cantor pri svoji teoriji naletel na antinomije, ki jih je rešil tako, da je 
definiral absolutno neskončnost (ה), ki ne more biti objekt kvantitativne, diskurzivne ali 
racionalne operacije. Ne more biti razumljena z logičnim umevanjem, temveč zgolj z 
intuitivnim vpogledom. Ta absolutna neskončnost je po Cantorjevem Bog. Korak od 
transfinitnega k absolutni neskončnosti je pripomogel k osvoboditvi od zgolj racionalnega 
kvantitativnega razmišljanja in povedel k intuitivnemu pogledu o enotnosti in neskončnosti 
vseobsegajočega Boga. Boga se lahko bežno dotaknemo zgolj skozi intuitivnost in ne skozi 
racionalnost (Achtner 41). 
 
3 Transfinitno število je vsako kardinalno ali ordinalno število, ki je večje kot katerokoli končno število, vendar 
ni absolutno neskončno. 
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3.2 Neskončnost v religiji 
Aristotel, kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, je trdil, da je razmišljanje končno. Boga pa 
je definiral kot razmišljanje o razmišljanju, zato mora biti tudi Bog končen. Zavrnil je 
možnost človeške sposobnosti razmišljanja o absolutni neskončnosti, kar je pomenilo, da tudi 
Bog ne more biti neskončen (Achtner 22–23). V pozni antiki se je razmišljanje o neskončnosti 
Boga malo spremenilo. Delno je to novo razmišljanje baziralo na svetopisemskih zapisih, 
delno na sinkretizmu. Filon Aleksandrijski4 se je po judovski tradiciji skliceval na Boga kot 
popolnoma transcendentnega, kar pomeni, da mora biti Bog popolno nasprotje vsem 
zemeljskim lastnostim. Bog mora bit tako viden kot nedeterminiran, kar je v nasprotju z grško 
filozofsko tradicijo. V tem času se je prav tako razvila ideja, da Bog ne more biti »merljiv« v 
prostoru in času ter da je neopisljiv. Te ideje so predhodnice ideje o božji neskončnosti (23–
24). 
Svetopisemski zapisi neposredno ne omenjajo Boga kot neskončnega, a nekateri teksti 
metaforično namigujejo na božjo neskončnost. Sveti Avguštin je verjel, da je v razmišljanje o 
Bogu vedno vključena tudi neskončnost kot vzrok božanske vsevednosti, ki bi bila nemogoča, 
če sam Bog ne bi bil neskončen. Šele Sveti Gregor iz Nise pa je začel o božanski 
neskončnosti razmišljati kot o dejanski oz. aktualni neskončnosti. Argument za neskončnost 
Boga je izhajal iz racionalnih, teoloških razmišljanj in ni temeljil zgolj na transformativni 
religiozni izkušnji. Sveti Gregor je zagovarjal teorijo »enega bistva« (homoousios),5 zato je 
bilo treba predpostavljati, da je Bog neskončen. Neskončnost je tako postala v teologiji ena 
glavnih značilnosti Boga, a seveda na račun njene racionalne dosegljivosti (28–30). Prav tako 
je v neskončnost Boga, kot že omenjeno, verjel Tomaž Akvinski, ki je razlikoval med esenco 
in obstojem ter zagovarjal, da sta združena le v Bogu, ki je zato neskončen. Ni pa zmožen 
ustvariti neskončnih kreacij, zato je v svetu vse končno. Nikolaj Kuzanski je prav tako verjel 
v neskončnost Boga, definiral jo je kot »coincidentia oppositorum«, združenje kontradikcij 
oz. nasprotij.6 Zagovarjal je, da je prav tako neskončen svet, predvsem v smislu prostora in 
gibanja, saj je svet ogledalo Boga (33–36). Georg Cantor pa je definiral absolutno 
neskončnost kot samega Boga. 
 
4 Helenistični filozof, judovskega rodu. 
5 Jezus Kristus je »enega bistva« z Očetom, del njegove substance. 
6 Teorije Kuzanskega so podrobneje razložene v prejšnjem poglavju. 
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Vse odkar je bil koncept neskončnosti predstavljen kot lastnost Boga, so teologi zavračali 
neskončnost Boga v smislu kvantitativnega razmišljanja. Kadar teologi razmišljajo o 
neskončnosti Bog, je to vedno v kvalitativnem smislu, čeprav nikoli zares ne definirajo, kaj to 
pravzaprav pomeni. Koncept neskončnosti Boga tako nikoli ni bil do potankosti razdelan in 
nikoli ni predstavljal nekega dejanskega pomena. Povsem verjetno je to posledica težavnosti 
racionalne razlage neskončnosti, ki bi bila osvobojena kakršnekoli kvantitativnosti. V sodobni 
teologiji je tako koncept neskončnosti Boga kot eden izmed glavnih in pomembnih lastnosti 
božanskega skoraj popolnoma zanemarjen. V večini primerov se uporablja zgolj v 
metaforičnem smislu (42–47). 
Kar se tiče nastanka vesolja in s tem sveta, obstajata dve pomembni znanstveni teoriji: 
statična in inflacijska. V statični teoriji je vesolje razumljeno kot entiteta brez začetka in 
konca, vesolje je vedno bilo točno tako, kot je sedaj, in nanj nimajo dogodki, kot je na primer 
rojstvo, nikakršnega vpliva. V tem kontekstu se povežeta oz. izenačita prostorska in časovna 
neskončnost. Inflacijska teorija pa zagovarja, da je vesolje nastalo z Velikim pokom, nato pa 
je sledil proces širitve, ki je še vedno dejaven. V tem kontekstu se inflacijska teorija deli še na 
dve teoriji, in sicer prva zagovarja, da širitev vesolja še vedno traja in da je to nepovraten 
proces. Druga pa trdi, da se bo širitev nadaljevala, dokler ne pride do kritične točke, kateri bo 
sledila faza stiskanja materije, kar bo povzročilo novi pok. Ta teorija si s statično deli ključen 
koncept, in sicer da je življenje vesolja večno in da se vesolje širi v neskončnost (Di Sia 12). 
V politeističnih verovanjih vidimo koncept sveta, ki je blizu statični teoriji vesolja, kjer sta 
prostor in čas neskončna. Hinduizem se z verovanjem, da trije bogovi ciklično ustvarjajo in 
uničujejo vesolje, zelo približa drugi inflacijski teoriji. V monoteističnih verovanjih pa je 
velikokrat Bog stvaritelj sveta, čas in prostor pa sta končna (16).  
V judovstvu verjamejo, da neskončnost predstavlja njihovo iskanje božjega duha. Hinduisti in 
budisti pa verjamejo v večnost in neskončno reinkarnacijo človeške duše (Batchelor 52). 
3.3 Neskončnost v umetnosti 
Kot smrtna bitja v prostoru, času in materiji je bilo naše razmišljanje o neskončnosti skoraj 
vedno asociirano z nekakšnim strahospoštovanjem, ne glede na to, ali je koncept zbujal strah, 
čud ali inspiracijo. V tem pomenu ima koncept neskončnosti zelo močno čustveno noto 
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(Achtner 19). Potemtakem je razumljivo, da so se umetniki vseh smeri ukvarjali z vprašanjem 
neskončnosti. 
V grafični umetnosti se velja spomniti na Mauritsa Cornelisa Escherja, ki se je v svojih 
grafikah veliko posvečal neskončnosti. Neskončnosti se je približal z dveh različnih vidikov 
ustvarjanja. Eden izmed teh so dela, ki prikazujejo neskončno delitev ravnine. Ustvaril je dela 
s posebno geometrijo, kjer je vizualna ravnina razdeljena na vedno manjše dele, ki so si med 
seboj enaki. Poznamo pa tudi njegova dela, ki kažejo neskončnost gibanja v prostoru. V 
številnih delih je Escher prikazal fizičen paradoks, npr. ko gredo možje na sliki po stopnicah 
gor ali dol v neskončnost (Di Sia 14–15). 
Tudi v literaturi so se umetniki veliko ukvarjali s konceptom neskončnosti in ustvarjali 
različne in zanimive interpretacije koncepta. Laurence Sterne v svojem romanu Tristram 
Shandy (1759) prikaže neskončnost na zelo podoben način kot Zenonov paradoks o Ahilu in 
želvi. V enem letu mu ne uspe opisati svojega dneva, saj vedno nepopravljivo zamuja. Delo je 
tako nemogoče dokončati, vleče se lahko v neskončnost (14). Drugače neskončnost predstavi 
in interpretira Jorge Luis Borges, a temu se bom posvetila v naslednjih poglavjih. Arthur 
Schnitzler v delu Flucht in die Finsternis uporabi neskončnost, da pokaže, da smrt ne obstaja. 
Eden od likov zagotavlja, da smrt ne obstaja, saj v zadnjem trenutku pred smrtjo ponovno 
doživimo svoje preteklo življenje, s hitrostjo, ki je drugim nepredstavljiva. Ta »posnetek« 
življenja mora imeti svoj konec, v katerem ponovno doživimo svoje življenje in tako v 
nedogled. Zato je zanj smrt večnost (Ortiz 64). Zelo posebno interpretacijo lahko najdemo v 
delu Jamesa Joycea Ulikses, kjer je celoten roman opis neskončnega mučnega gibanja 
človeškega uma. Ulikses je navadna oseba in njegovo popotovanje ni geografsko, temveč 
mentalno. Delo opisuje neskončen tok misli protagonista, ki s tem ustvari zelo zapleten 
labirint, v katerega je vržen bralec (Di Sia 14). 
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4 BORGES IN NESKONČNOST 
Z gotovostjo lahko trdimo, da je Borges ideje in navdih za svoja literarna dela jemal med 
drugim v veliki meri iz filozofije. 
Njegov opus je med drugim pravzaprav nekakšna kratka zgodovina filozofskih idej, kjer na vsakem koraku 
srečujemo filozofeme daoistov, budistov, Heraklita, Platona, Pitagore, Plotina, Anzelma, Avguština, Tomaža, 
Descartesa, Pascala, Vica, Spinoze, Humea, Berkeleyja, Spenglerja, Schopenhaureja ali Croceja in še bi 
lahko naštevali. Nekatere teh filozofov – na primer Spenglerja, Schopenhaureja, Heraklita, Huma in Plotina – 
je Borges bral celo enako zavzeto kot svoje najljubše literate. (Virk, Izleti čez mejo 68) 
Jorge Luis Borges se je v svojem opusu veliko ukvarjal s tematiko neskončnosti, ki jo je 
povezoval s časom in prostorom. Neskončnost in absolutno sta ponavljajoči se temi skozi 
celotno literarno ustvarjanje avtorja. Zadostuje le hiter pregled njegovih del, da ugotovimo, da 
sta to temi, ki se v njegovih zgodbah manifestirata skoraj kot obsesija (Sagastume 176). 
Od začetnih zgodb do zadnjih pesmi, ki jih je napisal malo pred smrtjo, je obseden z neskončnostjo. Ideja 
neskončnosti in njena literarna in poetična obdelava je tisto, kar Borgesova dela nesporno uvršča v filozofski 
rang. Ne verjamem, da je možno povzeti v eni besedi tako raznolikega avtorja, ki predstavlja mnogo številnih 
vidikov: ampak če poskusimo, je brez dvoma najboljši približek, če ga opišemo kot 'pisatelja neskončnosti'. 
(Bossong 211)7 
Temi neskončnosti in večnosti nista v nobenem njegovem delu centralni temi, a vseeno skoraj 
ne obstaja zgodba, kjer Borges ne bi impliciral teh tem. Tako upoštevamo tematiko 
neskončnosti kot eno izmed glavnih tem v opusu avtorja, ne zgolj zato, ker je prisotna v 
skoraj vseh njegovih delih, temveč tudi zato, ker konstantno nanjo namiguje skozi jezik, stil 
in simboliko (Sánchez Rivera 19). 
Za Borgesa je koncept neskončnosti pokvarjen, bolj univerzalen in strašen kot koncept 
slabega. A hkrati ga je tako privlačil, da je nameraval o njem napisati knjigo. Podlago za ta 
 
7 »Desde sus primeros cuentos hasta los últimos poemas, compuestos poco antes de su muerte, lo infinito lo 
obsesiona. La idea de la infinitud y su elaboración literaria y poética e slo que confiere a su obra su innegable 
rango filosófico. No creo que sea posible resumir en una sóla palabra un autor tan variado y que presenta tan 
múltiples facetas: pero si intentásemos hacerlo, sin duda la mejor aproximación sería caracterizarlo como el 
''escritor de lo infinito''.« 
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podvig predstavljajo njegovi članki, posvečeni Zenonovim paradoksom, ki predstavljajo 
glavno temo za njegova predvidevanja o neskončnosti.  
Poleg tega je vedno, ko je bil soočen z delovanjem jezika in z zmožnostjo ljudi naključno 
ustvarjati nove besede, privrel na dan primer termina neskončnost kot nekakšen pokazatelj 
njegove obsesije (Barrenechea 14). 
»Predvidevam, da je bila beseda neskončno nekoč dolgočasna beseda enakovredna besedi 
nedokončano; sedaj pa je v teologiji ena izmed lastnosti Boga, v metafiziki ena izmed 
pomembnejših razprav, nekaj, kar se v literaturi velikokrat poudarja; čudovit koncept v 
matematiki /…/ in ob gledanju v nebo predstavlja resnično intuicijo« (Borges v Barrenechea 
14).8 
Borges se je zavedal, da se vsa realnost popolnoma razveljavi s prisotnostjo neskončnosti, 
zato nanjo skoraj konstantno namiguje v svojih delih, včasih zgolj z eno besedo, včasih 
razvije kompleksen argument (15). Njegove pripovedi naši domišljiji dovoljujejo predstavljati 
si nesmrtnost, absoluten spomin, božanskost, neskončnost sveta in večnost časa (Sánchez 
Rivera 6). Nered, ki ga povzroča koncept neskončnosti v vseh klasifikacijskih sistemih, in vse 
mogoče oblike koncepta neskončnosti, ki so si jih izmislili ljudje z namenom, da bi ga zožili, 
udomačili, civilizirali; predstavljata enega izmed »glavnih laboratorijev,« v katerem ustvarja 
Jorge Louis Borges. Veliko strani je posvetil prav biografiji neskončnosti (Brioso 2). 
Zanimanje za te teme izhaja iz dejstva, da so mu na tak ali drugačen način omogočile 
nakazati, da nič ni realno, niti matematični jezik, ki se v splošnem smatra za pravilen, 
natančen jezik. Zanj je v bistvu vse metafizično oz. fantastično. Govoriti o katerikoli stvari, 
realni ali imaginarni, opisovati, definirati, identificirati zmotno vodi do tavtologij. Jezik, v 
katerem pripovedujemo, vključno z matematičnim, nas omejuje na svet, ki je lahko le končen 
(Sagastume 176–177). To je eden izmed pripovednih izzivov, ki je vseprisoten v Borgesovih 
delih, in sicer v kakšno zaporedje postaviti v jeziku tisto, kar je po naravi simultano in ne 
pozna nikakršnega prej ali potem. Asterion v zgodbi Asterionova hiša pravi: » Kot filozof 
sem prepričan, da ni mogoče s pisanjem sporočiti ničesar.« (Borges, Alef 45). Zanj je pojem 
 
8 »Sospecho que la palabra infinito fue alguna vez una insípida equivalencia de inacabado; ahora es una de las 
perfecciones de Dios en la teologia y un discutidero en la metafísica y un énfasis popularizado en las letras y una 
finísima concepción renovada en las matemáticas /…/ y una verdadera intuición al mirar al cielo.« 
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neskončnosti barbarstvo, a ne smemo pozabiti, da je sam Borges tisti, ki implicira, da so se 
največje grozote modernega sveta zagrešile v imenu civilizacije (Brioso 2–5). 
Borges, prav tako kot Cantor in ostali, poskuša doseči, da bi bili njegovi bralci zmožni 
nejasno videti realnost in da bi nam pogled lahko segel dlje od končnosti, ki so jo v nas 
vzpostavile znanstvene discipline. Prav tako želi, da bi se začeli zavedati svoje 
nepomembnosti v primerjavi z nepredstavljivim vesoljem. S tem bi nas prisilil dvomiti o 
svojih lastnih idejah in idejah drugih, kar bi vodilo v naše razumevanje, da noben 
epistemološki sistem ni boljši od drugega in da je vsak od teh sistemov nezmožen objektivno 
pojasniti lastno subjektivno spoznanje (Sagastume 189).  
Da bi spodkopal naše verjetje v dejanski obstoj, Borges napada temeljne koncepte, na katerih 
bazira zanesljivost obstoja: vesolje, osebnost in čas. Hkrati nas vedno opominja na prisotnost 
neskončnosti, ki zmanjšuje, preplavlja in raztaplja materialen svet z raznimi odsevi, sanjami 
ali parodijami, ki predstavljajo nit idealistične filozofije ali verskih ter legend (Barrenechea 
13).  
Dovoli si vse vrste iger s časom: dvigniti se nad tok časa, modificirati preteklost, izčrpati vse 
možne kombinacije med sedanjostjo, prihodnostjo in preteklostjo; se igrati s cikličnostjo časa, 
ga razcepiti do neskončnosti, ga ustaviti, zanikati in celo preigravati različne hipoteze 
večnosti (Sánchez Rivera 20). Ena izmed glavnih karakteristik njegovih del je združitev med 
neskončnostjo prostora in časa. Ta odnos med časom in prostorom se velikokrat pojavi kot 
povezovanje obeh konceptov na isti ravni (»neprekinjeno in razprostrto vesolje«) ali pa enega 
podredi drugemu. Verjetno je najboljši primer stapljanja časa in prostora kratka zgodba Vrt 
razcepljenih stez (Barrenechea 21–22). V svoje zgodbe je avtor prav tako vključil idejo o 
cikličnem času (Vrt razcepljenih stez, Babilonska knjižnica; Tlön, Uqbar, Orbis Tertius; 
Nesmrtni itd.) in času, ki se razveja v neskončnost. Za Borgesa je vprašanje časa ena osrednjih 
problematik v večini njegovih zgodb in ostalih literarnih delih (Virk, Bela dama v labirintu 
12). Cikličnost časa je »najbrž neposredno prevzel od stoikov in pitagorejcev, ki uče, da se po 
določenem časovnem obdobju vse stvari ponovno zgodijo na povsem enak način« (36). 
Njegova fantazija se množi v neskončnih poteh, ki se razhajajo, potekajo paralelno ali se 
križajo, saj se igra z možnostjo izbire vseh poti in živeti zgodbe, ki se razvejajo v neskončnost 
(Barrenechea 24). 
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»V nepojmljivo zapletenem vesolju bi vsakič, ko bi bil otrok postavljen pred različne 
alternative oz. izbire, izbral vse in ne zgolj eno in na ta način bi se ustvarjale univerzalne 
zgodbe vesolja« (Borges v Barrenechea 24). 
Ogledala, ki si stojijo nasproti, so njegov najbolj tipičen simbol neskončnosti. Pojavljajo se 
med drugim zato, ker »ne povedo ničesar o podobi sveta, vendar ga zatrpavajo s svojim 
mnoštvom« (Virk, Bela dama v labirintu 45). V zgodbi Babilonska knjižnica med množico 
simbolov, ki namigujejo na neskončnost vesolja, najdemo ogledala, katerih zloščene površine 
predstavljajo in obljubljajo neskončnost. V zgodbi Smrt in kompas ogledala protagonistu 
nudijo neskončen odsev samega sebe, medtem ko nanj preži smrt. Hkrati je celotna hiša v tej 
zgodbi simetričen labirint, ki ga je avtor zasnoval na podlagi dvojnosti ogledala (27). Na 
splošno so simboli, ki jih avtor največkrat uporablja za namigovanje na koncept neskončnosti 
ogledala, knjige, labirinti in sanje, ki so po večini povezani in prepleteni med seboj. Knjige za 
Borgesa predstavljajo svet (ni čudno, da za metaforo sveta velikokrat uporabi knjižnico). 
Knjige odkrivajo človekovo identiteto, v njih vidi vso resnico, pomen, realnost in bistvo 
sveta. Knjige so zrcalo, sanje in svet, ki je labirint (in zato neskončen) (59–60). Ta simbolika 
se pojavlja v celotnem pripovedniškem opusu Borgesa in ga povezuje v celoto. 
»Svet je labirint, babilonska knjižnica, neskončni preplet misli, idej in občutij in pri tej 
neskončnosti smo lahko soudeleženi na način, kot ga predlaga Borges« (Virk, Neizčrp(a)nost 
… 165). 
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5 ANALIZE TEKSTOV 
V naslednjih poglavjih bom predstavila izbrane kratke zgodbe iz opusa argentinskega 
pisatelja in prikazala ter interpretirala koncept neskončnosti, ki se kaže v njih. 
5.1 Alef (Aleph 1949) 
5.1.1 Obnova zgodbe 
V zgodbi Alef, ki je prvič izšla leta 1949 v istoimenski zbirki kratkih zgodb, se srečamo s 
protagonistom – avtorjem, ki žaluje za svojo izbranko Beatriz Viterbo. Vsako leto po njeni 
smrti pripovedovalec tridesetega aprila, na njen rojstni dan, obišče njeno hišo, kjer živita njen 
oče in njen bratranec Carlos Argentino Daneri. Daneri je samovšečen in nadut človek, ki pa 
postopoma vzljubi Borgesa. Tako mu nekega večera prebere odlomek iz svoje pesnitve 
Zemlja, v kateri želi opisati svet. Carlos seveda meni, da je njegova pesnitev najboljša 
stvaritev, ki je kadarkoli nastala, medtem ko se Borgesu zdi dolgočasna in napisana le z 
mislijo, da bi ga drugi občudovali.  
Štirinajst dni po tem Daneri pokliče Borgesa in ga povabi na pijačo, kar se ni zgodilo še 
nikoli. Borges privoli in Daneri mu ob snidenju prebere še nekaj strani svoje pesnitve. Prav 
tako naznani, da bo objavil prve speve ter da potrebuje človeka s težo in ugledom, ki bi 
napisal uvod k njegovi umetnini. Prosi ga, če lahko govori z Alvarom Meliánom Lafinurom. 
Borges privoli, a se pri sebi odloči, da tega ne bo storil, saj mu pesnitev ni všeč. Ponovno se z 
Danerijem sliši šele čez nekaj mesecev, ko ga ta pokliče, da mu želijo zrušiti hišo, ki jo nujno 
potrebuje za dokončanje svoje pesnitve, saj je v njej Alef. To naj bi bila točka v prostoru, ki 
vsebuje vse točke. 
»Kraj, v katerem so, ne da bi se spremešali, vsi kraji zemeljske oble, ugledani z vseh zornih 
kotov« (Borges, Alef 105). 
Naš pripovedovalec se seveda nemudoma odpravi tja, da bi to videl. In res, v kleti vidi točko, 
ki je v premeru velika dva do tri centimetre, v kateri je prikazano vse vesolje v nič zmanjšanih 
razsežnostih. Borges se pred Danerijem pretvarja, da točke ni videl, in odide, ne da bi se o 
Alefu z njim pogovoril. Bal se je, da po tej izkušnji nikoli več ne bo mogel biti presenečen in 
da ga bo venomer spremljal občutek, da se od nekod vrača. A je kmalu spet na vse pozabil.  
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Daneri za svojo pesnitev prejme Vsenarodno nagrado za književnost. Avtor pa se sprašuje, ali 
si je ime Alef Daneri izmislil sam ali ga je kje slišal. Prav tako verjame, da Alef, ki se je 
nahajal v kleti Beatrizine hiše, ni pravi Alef, saj obstaja več zgodb o umetnijah, ki odsevajo 
celotno vesolje. Za zaključek se pripovedovalec sprašuje, če Alef sploh obstaja in če ga je res 
videl, pa nanj pozabil. 
5.1.2 Interpretacija 
Zgodbo Alef (kot tudi istoimensko zbirko) lahko že s samim naslovom povežemo s 
konceptom neskončnosti, če se le spomnimo na Cantorjevo teorijo o neskončnosti. Georg 
Cantor je bil tisti, ki je v matematiki definiral nova števila, in sicer so to števila v zaporedju 
števil, ki predstavljajo kardinalnost neskončnih množic. Poimenoval jih je Alef, ki je prva 
črka v hebrejski abecedi in je tradicionalno predstavljalo število 1. Borges za ime oz. termin 
Alef pravi, da je prva črka svetega jezika ter da za kabalistiko Alef pomeni brezmejno in 
predstavlja čisto božanskost. Pravi tudi, da ima znak Alef obliko človeka, ki kaže na nebo in 
zemljo ter s tem nakazuje, da je spodnji svet ogledalo in zemljevid zgornjega sveta (Borges v 
Rodríguez Pérez 218).  
»Alef tako predstavlja kardinalnost neskončnih množic in prav ta matematična notacija, 
združena s paradoksalnim aksiomom, da je del celote enako velik kot celota, predstavlja to 
mogočno privlačnost, ki jo čutimo do pisatelja Jorgeja Luisa Borgesa« (Hernández 134).9 
V tej zgodbi ni treba iskati simbolike, ki bi jo povezovali z neskončnostjo, saj je dejansko 
glavna tema neskončnost. Alef je v zgodbi točka, v kateri človek vidi celotno vesolje. 
Dejansko je to točka, ki odpira vrata v svet neskončnosti.  
Ta točka, ki jo pripovedovalec vidi v Danerijevi kleti, je absolutna in največja množica, ki 
zaobjame vse, tako preteklost in sedanjost kot tudi prihodnost. Prav tako Borges skozi njo 
dobi pojasnila za vse skrivnosti vesolja, vse paradokse in nesmisle. To je množica vseh 
množic, ki so del neskončnega univerzuma (Sagastume 178). Vsaka stvar, ki jo je v Alefu 
videl pripovedovalec, je morala posedovati toliko točk kot samo vesolje in zato tudi 
 
9 »Aleph, entonces, designa la cardinalidad de los conjuntos infinitos y es esta notación matemática unida al 
paradójico axioma de que el parte sea equivalente a la totalidad, lo que ejercerá una poderosa atracción sobre 
Jorge Luis Borges.« 
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predstavljati neskončne perspektive, s katerih jo lahko opazujemo (Hernández 137). V tej 
množici vseh množic pripovedovalec vidi tudi Alef, se pravi točko, skozi katero opazuje, oz. 
samo množico vseh množic. Ta lastnost Alefa, da je neskončen, ponavljajoč in nerešljiv, ga 
dela tudi paradigmatsko labirintnega (Virk, Bela dama v labirintu 40). 
Zgodba je glede koncepta neskončnosti zanimiva z dveh vidikov, in sicer kot sinteza 
Borgesove interpretacije Cantorjeve teze in kot center Borgesove estetike oz. »poetike 
neskončnosti«. Po mnenju Hernándeza gre v tej zgodbi za tekstualno strukturo, ki je bila 
spočeta zahvaljujoč osnovnemu aksiomu transfinitnosti (134).  
»Celoten opus avtorja se predstavlja kot pletenje povezav, v katerih ni središča oz. je vse 
lahko središče. Tako bi vsak del določene zgodbe pomenil njeno celoto« (Hernández 135).10 
V zbirki Alef se vsaka izmed zgodb na takšen ali drugačen način ukvarja z nekim dotičnim 
katalogom ali množico. S prebiranjem teh zgodb vedno pridemo do zaključka, da ni mogoče 
vzpostaviti končnega opisa ali definicije teh množic in tem, ki so izpostavljene, a hkrati ne 
smemo opustiti konstantnega ukvarjanja in preoblikovanja le-teh.  
Zgodba Alef je tista, ki povzame glavno idejo celotne zbirke, in sicer da ni mogoče ničesar 
definirati v celoti, saj nam jezik tega ne dopušča, a se je vseeno treba vračati k temam, ki so 
večne in nerešljive, in jih poskušati opisati (Sagastume 177). Naslednji citat kaže na problem 
jezika, s katerim se sooča Borges pri opisovanju neskončnosti, simultanosti itd.: »V tistem 
orjaškem trenutku sem videl na milijone prijetnih ali priskutnih dejanj; nobeno me ni osupnilo 
bolj od dejstva, da so vsa združena v isti točki, ne da bi se prekrivala in ne da bi bila presojna. 
Kar so videle moje oči, je bilo hkratno; kar bom zapisal, bo zaporedno, kajti takšen je jezik. 
Nekaj od tega bom vseeno navedel« (Borges, Alef 107).  
Jezik je diahron in zato onemogoča absolutno definicijo vesolja oz. kateregakoli zemeljskega 
elementa, pa naj bo še tako preprost, saj je vsak element ali dogodek hkraten. Toda Borgesov 
zapis »nekaj od tega bom vseeno navedel«, ki v španskem jeziku še bolje predstavi bistvo 
(»algo, sin embargo, recogeré«), postane esenca Borgesovih del, ki so sestavljena iz tipičnih 
karakteristik ironije. Kljub temu sprejema jezikovne omejitve in se zaveda, da je edina 
 
10 »Es una obra que se presenta como un tejido de relaciones, en el cual no hay centro o, mejor, que todo en él 
puede ser centro. Y si ello es cierto, cada parte de esa obra implicaría su totalidad /…/« 
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možnost, da še naprej zagotavlja zapise, ki nas bodo prisilili pretehtati iste teme z različnih 
zornih kotov, četudi te teme presegajo naš pogled, ki seže zgolj do končne resničnosti. 
Verjame, da bomo tako sposobni preusmeriti pogled iz splošnega k metafizičnemu 
(Sagastume 178). Glavni problem, s katerim se ukvarja pripovedovalec v zgodbi, je, kako 
prenesti neskončnost do bralca (de Lengua, Velasco in Alejandra 84). 
»Mogoče bi mi bogovi dopustili, da najdem enakovredno podobo, a v tem primeru bi svoje 
poročilo omadeževal z literaturo, z neresničnostjo. In še ne bi mogel razrešiti osrednjega 
vprašanja: kako naj naštejem, četudi le deloma, neskončno celoto« (Borges, Alef, 107). 
Slednji citat zelo jasno pokaže Borgesovo željo prenesti svojo lastno izkušnjo neskončnosti v 
literaturo. Pripovedovalec nam ponudi njegov pogled, ki nam pomaga peljati svojega skozi 
labirinte literature, ki oblikujejo koncept neskončnosti. V veliko delih argentinskega pisatelja 
lahko najdemo formulacijo ideje o literarni neskončnosti, toda samo v Alefu ta ideja preseže 
vsebino in tematiko. V Alefu se ideja manifestira kot literarna vaja (de Lengua, Velasco in 
Alejandra 84). Avtorju je cilj ustvariti delo, ki bo uzakonilo polnost vesolja. S stavkom »videl 
svoj obraz in svoj drob, videl tvoj obraz« (Borges, Alef 108) avtorju uspe integrirati bralca v 
celoto neskončnosti, ki jo predstavlja Alef (Hernández 138).  
Po mnenju Lidie Alejandre Vásquez Velasco Borges s to zgodbo naredi literarno neskončnost 
in s tem pripiše literaturi gnoseološko in ontološko vrednost, ki je superiorna drugim 
disciplinam in vedam, saj literatura lahko, v nasprotju z drugimi, razmišlja sama o sebi, hkrati 
pa jo do spoznanja vodi domišljija in ne razum (101). 
5.2 Babilonska knjižnica (La biblioteca de Babel 1941) 
5.2.1 Obnova 
Babilonska knjižnica je kratka zgodba argentinskega pisatelja Jorgea Luisa Borgesa, ki je 
prvič izšla leta 1941 v zbirki Vrt razcepljenih stez. Zbirka se je leta 1944 združila z zbirko 
Umetnije in nastala je nova zbirka Namišljenosti (Ficciones). V tej zgodbi avtor predstavi 
vesolje, svet kot neskončno knjižnico. Knjižnica je sestavljena iz šesterokotnih identično 
urejenih galerij, ki jih ni mogoče prešteti. Vsak šesterokotnik ima nad sabo in pod sabo še eno 
nadstropje. V vsakem šesterokotniku je pet knjižnih polic, na katerih stoji 32 knjig. Vsaka od 
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teh knjig ima 410 strani, vsaka od strani 40 vrstic in vsaka vrstica 80 črk. Neznani 
pripovedovalec, ki nam opisuje knjižnico, se pripravlja na smrt, v mladosti pa je tako kot 
drugi potoval in iskal knjigo, katalog vseh katalogov. Pripovedovalec je prepričan, da je 
knjižnica neskončna. Knjižnica je večna, posledica tega je, da je večen tudi prihodnji svet. 
Knjižnica je tudi popolna, saj obsega vse in njene knjige obsegajo vse možne kombinacije 
petindvajsetih pravopisnih znakov, »število je sicer ogromno, a ni neskončno« (Borges, 
Namišljenosti 52). Prav tako knjige obsegajo tudi vse, kar je možno povedati v vseh jezikih, 
ki so kadarkoli obstajali. V celi knjižnici ni dveh identičnih knjig.  
Ob ugotovitvi, da so v knjižnici vse knjige, je ljudi preplavil občutek sreče, saj je »na vsako 
osebno ali svetovno vprašanje obstajal odgovor; v nekem šesterokotniku« (52). Začeli so tudi 
upati, da jim bo uspelo razkriti začetek časa in knjižnice, kar se seveda ni zgodilo. Želeli so 
najti tudi knjigo vseh knjig, ki bi bila skupek vseh ostalih knjig ter zato sorodna Bogu. 
Pripovedovalec verjame, da obstaja popolna knjiga: »Za obstoj knjige je dovolj, da je možna« 
(54). Kljub uničevanju nekaterih knjig v iskanju popolne pripovedovalec misli, da kakršnakoli 
škoda, ki jo povzroči človek, ni pomembna, saj je knjižnica tako velika, da to nanjo nima 
nikakršnega vpliva. Hkrati pa še vedno obstaja ogromno število nepopolnih posnetkov, ki se 
med seboj razlikujejo zgolj po kakšnem ločilu ali vejici. Knjižnica je tista, ki bo obstajala 
večno, medtem ko človeštvo izumira. »Knjižnica je neomejena in periodična« (56). 
5.2.2 Interpretacija 
V svoji kratki zgodbi Babilonska knjižnica pisec zaseje idejo o neskončnem vesolju, brez 
omejitev, brez središča (Kegg 1). »Vesolje (ki mu nekateri pravijo Knjižnica) je sestavljeno iz 
nedoločljivega, in nemara neskončnega, števila šesterokotnih galerij /…/« (Borges, 
Namišljenosti 49). Že s prvim stavkom nas pisatelj opomni na neskončnost vesolja, hkrati pa 
se zelo kmalu v zgodbi pojavijo simboli, ki neposredno simbolizirajo neskončnost ali večnost. 
Eden izmed teh simbolov so že spiralne stopnice, ki so predstavljene, kot da se vijejo v 
neskončnost. Pojavi pa se tudi ogledalo, kot eden izmed najpogostejših Borgesovih simbolov, 
ki, kot že omenjeno, aludirajo na koncept neskončnosti.  
»Nekateri po njem sklepajo, da Knjižnica ni neskončna (kajti ko bi bila, čemú potem to 
slepilno podvajanje?); sam raje sanjarim, da te leskeče površine oblikujejo in obljubljajo 
neskončnost /…/« (49). 
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Kot že opisano v prejšnjem poglavju, je knjižnica neskončna, večna, popolna, vseobsegajoča. 
Prav tako pripovedovalec ne izključuje možnosti, da obstaja popolna in neskončna knjiga. 
Sama arhitektura knjižnice, z ogledali, ki jo podvajajo; neštetimi šesterokotnimi galerijami, s 
spiralnimi stopnicami, ki se vijejo v neskončnost; z labirintsko konstrukcijo galerij; lučmi, ki 
nikoli ne ugasnejo, in praznino, v katero padajo trupla pokojnih, nakazuje na tesnobnost, ki jo 
prinaša neskončnost (Barrenechea 35).  
Knjižnica je za pripovedovalca hkrati tudi ciklična, s čimer pa ne izključuje neskončnosti. Če 
je v knjižnici toliko knjig, kolikor je možnih kombinacij petindvajset pravopisnih znakov, 
potem je število knjig seveda ogromno, a končno.  
Dejstvo, da je število knjig končno, za trenutek pomiri ljudstvo in jih osreči, saj so prepričani, 
da sedaj lahko odkrijejo skrivnosti in začetke vesolja in časa ter svojo usodo oz. bolje rečeno 
smisel življenja. A je število knjig, čeprav končno, tako zastrašujoče veliko, da postane 
neskončno za čas človeškega življenja (35). Pripovedovalec zato predlaga rešitev, in sicer 
pravi, da je knjižnica neomejena in periodična. 
»Če bi jo večni popotnik prehodil v katerikoli smeri, bi čez mnoga stoletja ugotovil, da se iste 
knjige ponavljajo v istem neredu (ki bi, ponovljen, postal nekakšen red: Red)« (Borges, 
Namišljenosti 56). 
S tem citatom nam avtor pokaže, da se na neki točki svet (oz. knjižnica) začne ponavljati. Pri 
Borgesu se stvari ponavljajo ravno zato, ker je svet neskončen, kar lahko povežemo tudi z 
njegovo lastno predstavo osebne nesmrtnosti. V neskončnem svetu in večnosti je namreč 
nujno, da vsak človek postane vsi ljudje, da se to tudi neštetokrat ponovi, saj se ta tok nikoli 
ne ustavi (Virk, Bela dama v labirintu 28). Pri Borgesu tako skozi njegov celoten opus 
opazimo ponavljanja zgodb, zgodovine, ljudi, idej itd., kar je zgolj še eden od avtorjevih 
»namigov« na neskončnost in cikličnost sveta. Svet ima pri našem avtorju intertekstualno 
strukturo; vsak tekst je zgolj sestavljanje in preoblikovanje drugih predhodnih tekstov, je 
mreža drugih besedil (57). Babilonska knjižnica je v bistvu sestavljena iz tekstov, ki se med 
seboj povezujejo, ponavljajo, citirajo itd., so med seboj v intertekstualni navezavi. S tem 
postane tudi Babilonska knjižnica (kot svet in zgodba sama) intertekstualna mreža brez 
središča.  
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»V intertekstualni mreži (Borgesove babilonske knjižnice) ni središča, ki bi osmišljalo svet in 
mu dajalo trdnost, ampak obstajajo le teksti, ki v neskončnih verigah ponavljanj napotujejo 
drug na drugega« (58). 
Babilonska knjižnica je metafora sveta oz. vesolja, narejena pa je po strukturi labirinta, zato je 
tudi neskončna (in ciklična). Že takoj na začetku zgodbe nam avtor jasno prikaže podobo 
neskončnega labirinta, ki nima središča. Labirint brez središča lahko razumemo kot metaforo 
za svet brez Boga in avtorjevo individualno predstavo sveta. Na to nakazuje tudi simbol 
ogledala, ki ga srečamo v zgodbi (Virk, Bela dama v labirintu 56–61). Virk ugotavlja, da je 
»zrcalna podoba multiplicirana v neskončnost, paradigmatska podoba radikalne odsotnosti 
transcendence« (57).  
»To je poslednji domet Borgesove misli /…/, da Boga ni, da smo brezupno in usodno vpeti v 
nesmiselnost ponavljanja /…/, ki nima zares nobenega transcendentalnega smisla« (54). 
Labirint kot struktura sveta bi lahko predstavljal med drugim tudi simbol upanja ali rešitve, 
saj bi se verjetno počutili varne, če bi vedeli, da je vesolje labirint. Labirint ima središče, kar 
bi pomenilo, da ima naše vesolje središče (in smisel). Pri Borgesovi podobi sveta naletimo na 
labirinten svet brez Boga oz. »ostaja skrivnost Borgesovega labirinta nerazkrita … Pri 
Borgesu je labirint metafora za nedoumljivost sveta« (52–53). 
Trdimo lahko, da mora biti v knjižnici, ki je neskončna in v njej ni dveh enakih knjig, nekje 
zapisana resnica o svetu. V svetu brez Boga namreč potrebujemo resnico sveta (61). 
»Ne resnice same na sebi (Boga), ampak resnico tega sveta, ki ni drugega kot velika knjiga, v 
katero se vsi vpisujemo kot črke ali besede« (61). 
Resnico sveta torej lahko vidimo kot knjigo, ki bo, kot je rečeno, v zgodbi »skupek in popoln 
izvleček vseh drugih«, knjigo, ki bo nosila odgovore na vsa vprašanja o vesolju, času, 
prostoru in človeški eksistenci. Nekje v tej knjižnici naj bi bila po vseh pravilih torej skrita ta 
čarobna in odrešujoča resnica, ki jo Virk poimenuje Beseda. Vlogo, ki jo igra Beseda v 
številnih Borgesovih delih, ne zgolj v Babilonski knjižnici, lahko povežemo s potrebo po redu 
in smislu. Potrebo osmisliti neskončen, nesrediščini labirint, ki je naš svet (61). Svet, v 
katerem je edina resničnost, ki nam preostane, jezik, »in sicer jezik kot intertekstualna mreža 
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pomenov, katere paradigmatska metafora je seveda knjižnica« (57). S tem ko Borges zavrne 
Boga v realnem svetu, ustvari praznino, ki jo zapolni z literaturo.11 V svetu fikcije je pisatelj 
tisti, ki ima božjo moč. Svet brez Boga je zgolj iluzija, kar pomeni, da ga lahko nadomestimo 
z drugo iluzijo, ki jo lahko ustvarimo z besedami oz. besedo. Pisatelj tako nadomesti Boga, 
saj je to edino, kar mu preostane (64–67). 
Borges si tako s svojo literaturo sezida svoj labirint, svojo knjižnico, v kateri veljajo pravila fikcije: vse je 
samo domišljija, vse je samo predstava. Vse je samo rizom knjig, neskončni preplet »petindvajset 
pravopisnih znamenj (babilonska knjižnica), neutrudna kombinatorika črk. Nekje v tem blodnjaku, v katerega 
se je skril /…/ pred praznino vesoljstva brez Boga slepi knjižničar, obstaja »skrivni vzorec črk«, božja 
»šifra«, čudežna beseda »Undr«, in ves Borgesov pisateljski trud ni v tej optiki nič drugega kot iskanje tiste 
kombinacije, tistega zaporedja besed, ki bi mu dalo ključ do skrivnosti: iskanje Besede. (67) 
To pa ni edini razlog, ki ga lahko povežemo z avtorjevim neprestanim ukvarjanjem s tematiko 
Besede (61). 
»Razlog njegovega nenehnega vračanja k njej namreč lahko vidimo tudi v tem, da je Beseda 
kot pendant Alefa simbol večnosti (v kateri je združen ves čas naenkrat) in je zato tudi 
Borgesovo iskanje Besede mogoče razumeti kot prikrito hrepenenje po nesmrtnosti« (61). 
5.3 Vrt razcepljenih stez (El jardín de senderos que se bifurcan 1941) 
5.3.1 Obnova 
Vrt razcepljenih stez je kratka zgodba, napisana leta 1941 in objavljena istega leta v zbirki z 
istim naslovom. Zbirka se je leta 1944 združila z zbirko Umetnije in nastala je zbirka 
Namišljenosti. Zgodba naj bi bila razlaga ofenzive trinajstih britanskih divizij, ki so jo po 
uradnih podatkih prestavili zaradi hudih nalivov, a se v izjavi protagonista izkaže, da temu ni 
bilo tako. Ju Tsun je nemški vohun, ki odkrije, da je njegovega sodelavca odkril stotnik 
Richard Madden, kar pomeni, da je naslednji na vrsti on. Odloči se pobegniti in poizkusiti 
sporočiti v Berlin ime kraja, kjer je na novo postavljeno angleško topništvo. V telefonskem 
imeniku najde ime človeka, ki bi sporočilo lahko oddal naprej. Živi v predmestju Fentona, 
zato se pripovedovalec odpravi tja z vlakom. Na izstopni postaji ga usmerijo k hiši doktorja 
 
11 Avtor s tem seveda namiguje, da je ves svet literatura oz. tekst, kar izniči nasprotje med resničnostjo in fikcijo 
(Virk, Bela dama v labirintu 91). 
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Stephena Alberta, ki jo lahko najdeš, če pri vsakem križišču zaviješ levo. To je 
pripovedovalca spomnilo na labirint, saj se na labirinte malo spozna. Njegov prednik je bil 
namreč Tsui Pêna, ki ji želel napisati roman, v katerem bi bilo opisanih več oseb kakor v 
Hung Lu Mengu, ter sezidati labirint, v katerem bi se vsi izgubili. Pripovedovalec meni, da je 
bil roman nespameten, labirinta pa nihče ni našel. V vsem tem premišljevanju o labirintih 
pride do hiše. Odpre mu visok moški, ki pozna njegovo ime in ga povpraša, če želi videti Vrt 
s potmi, ki se cepijo. To je vrt njegovega prednika. Stephen Albert mu razloži, da je Tsui 
Pênov labirint v bistvu labirint simbolov, »neviden labirint časa« (Borges, Namišljenosti 62). 
Knjiga in labirint sta dejansko ena in ista zadeva, Albert to ugotovi na podlagi dejstva, da je 
Tsui Pên želel ustvariti neskončen labirint in da najde košček pisma, kjer piše: »Različnim 
prihodnostim (ne vsem) zapuščam svoj vrt razcepljenih stez« (62).  
Na podlagi tega tudi sklepa, da je knjiga lahko neskončna, če je ciklična, če je njena zadnja 
stran hkrati tudi prva stran ali da bi knjiga prehajala iz rok očeta v roke sina, vsak posameznik 
pa bi dodajal novo poglavje. A to ni ustrezalo dotičnemu delu. Tsui Pên je ustvaril delo, kjer 
se čas cepi. Delo, kjer se posamezniki ne odločijo zgolj za eno izmed stvari, temveč se v istem 
času odločijo za vse. Ustvaril je različne prihodnosti oz. različne čase, ki se cepijo in množijo. 
Albert tudi ugotovi, da je delo dejansko sicer nepopolna, a tudi ne napačna podoba vesoljstva, 
kot si ga je predstavljal Tsui Pên. Ni verjel v absoluten, enoten čas, temveč v neskončno vrsto 
časov, združujočih, razhajajočih in vzporednih. 
Ko Albert Ju Tsunu razloži skrivnost Vrta, ju najde Madden. Ju Tsun malo pred aretacijo 
ustreli Alberta. S tem mu uspe sporočiti v Berlin ime mesta, ki ga morajo napasti. Mesto se je 
namreč imenovalo Albert in pripovedovalec ni našel drugega načina, kakor da ubije človeka z 
istim imenom. 
5.3.2 Interpretacija 
Vrt razcepljenih stez je zgodba, ki jo je Borges imenoval za detektivsko zgodbo. Seveda pa 
Borges ne bi bil Borges, če ne bi detektivke poglobil, jo napolnil z vznemirljivo atmosfero in 
jo spreobrnil v simbol človeštva, ki je izgubljeno v vesolju (Barrenechea 24). 
V obravnavani zgodbi avtor bralcem pravzaprav poda idejo o svetu kot časovnem labirintu. 
Zgodba Vrt razcepljenih stez je predmet, skozi katerega nam pisatelj predstavlja ta svoj idejni 
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svet. Je struktura labirinta. Labirint je tu ponovno simbol neskončnosti in je neskončen. Gre 
pa za neskončnost časa. Časa, ki je v bistvu pluralen in se lahko cepi in množi, je lahko 
vzporeden, združujoč itd. (Virk, Bela dama v labirintu 19). 
To pa ni edini labirint, ki se pojavlja v zgodbi. Prvi labirint je že pot do Stephena Alberta, kjer 
mora protagonist na vsakem križišču zaviti levo, kar je v nekaterih labirintih pravilo. Nato se 
pojavi še labirint v njegovi domišljiji kot labirint iz naravnih elementov, labirint kot struktura 
zgodbe itd. 
Labirint lahko s svojo funkcijo opozarja še na bolj skrite pomene in kompleksnejše metafore, ki povezujejo 
različne problemske sklope v Borgesov življenjsko-filozofski nazor. Takšen je na primer časovni labirint iz 
zgodbe Vrt s potmi, ki se cepijo. Prav pri tem besedilu lahko tudi vidimo, kako Borges s premišljeno 
kompozicijo, ki je utemeljena na podvajanju nekega motiva (labirinta), samo strukturo labirinta izpostavi ne 
le kot pripovedni princip, ampak tudi kot globlji, skrivni pomen. (42) 
Časovni labirint v zgodbi je formuliran iz vseh mogočih možnosti, ki jih ima posameznik v 
vsakem trenutku. Labirint je dejansko čas sam. Samo dojemanje časa pa je popolnoma 
drugačno od tega, kar smo vajeni: 
Skorajda v trenutku sem doumel: Vrt razcepljenih stez je zmeden roman; besedna zveza različnim (ne vsem) 
prihodnostim mi je priklicala podobo razcepljanja v času in ne v prostoru. /…/ Ko se v katerikoli od 
namišljenosti človek sooči z različnimi možnostmi, se vsakokrat odloči za eno in zavrže vse druge; v 
namišljenosti skorajda nerazvozljivega Tsui Pena se – sočasno – odloči za vse. (Borges, Namišljenosti 63) 
Labirint kot element ali motiv je v Borgesovih delih tematsko, idejno in strukturno 
najpogosteje uporabljen (Virk, Bela dama v labirintu 40). V večini primerov je labirint tudi 
simbol neskončnosti, kjer je izpostavljen kontrast med neskončnim in neskončno razširljivim 
vesoljem ter ranljivim smrtnim in končnim človekom (Villegas 2). V Vrtu razcepljenih stez je 
podobno, le da je namesto simbola neskončnosti vesolja tokrat simbol neskončnosti časa oz. 
večnosti. V zgodbi je labirint sestavljen iz časa, hkrati pa je tudi knjiga, s čimer se ponovno 
vrne k elementu knjige kot simbolu neskončnosti ali večnosti. S tem pa ustvari literarni 
labirint, ki je paradoksalna zmožnost posameznika, da na svoj način konstruira koncept 
neskončnosti (Almeida 6).  
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Labirint kot tak predstavlja vzorec, ki se stalno ponavlja in je zato blodnjak, v katerem se 
izgubimo. Časovni labirint, v katerem se izgubljamo, tako pri Borgesu predstavlja metaforo 
za človeško smrtnost (Virk, Bela dama v labirintu 55). 
Na neskončnost v tej zgodbi asociira tudi sama struktura zgodbe, ki je narejena na način 
ruskih babušk. To pomeni, da je delo zgrajeno iz več zgodb, ki so vključene ena v drugo. Prvi 
okvir je Borgesova kratka zgodba Vrt razcepljenih stez, nato sledi tekst Zgodovina evropske 
vojske Liddlla Harta, kjer zamudo ofenzive pripiše nalivom, tretja zgodba je izjava Ju Tsuna, 
zadnja pa roman Vrt s potmi, ki se cepijo Ju Tsunovega prednika (Frank in Vosburg 518). 
Borges je povezal koncept ruskih babušk z neskončnostjo časa in prostora.  
Vse to je simbolizirano v ruskih babuškah ali generacijah ruskih babušk, ki so zaprte v trebuhu predhodne 
babuške in postajajo vedno bolj osnovne, kot bi jih distanca preteklosti in prihodnosti reducirala. Hkrati si 
lahko predstavljamo, da jih je poleg teh šestih ali sedmih, ki jih vidimo, nešteto več, nekatere tako majhne, da 
so neopazne; druge gigantsko velike, skrite očem zaradi enormnosti. (Borges v Barrenechea 28)12  
Ni čudno torej, da je koncept ruskih babušk Borges prenesel v literaturo z mislijo na 
neskončnost. 
 
12 »Todo eso está simbolizado en las muñecas rusas o generaciones de muñecas rusas, encerradas cada una en el 
vientre de la anterior y cada vez más elementales, como si la distancia del pasado y de la futuridad fuera 
reduciéndolas, y como si además de las seis o siete visibles hubiera incalculables otras, algunas imperceptibles 
de chicas, otras de gigantescas: ya recónditas de enormidad.« 
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6 ZAKLJUČEK 
Jorge Luis Borges je bil argentinski pisatelj in pesnik, ki je v svoja dela vnašal filozofske 
teorije svojih najljubših filozofov ter jih preoblikoval in sestavil svoj idejni svet. Svet, v 
katerem je koncept neskončnosti eden izmed esencialnih pojmov. Neskončnost avtorja 
obseda, kar je razvidno v njegovih delih, v katerih se tema neskončnosti pojavlja neprestano. 
Redko je neskončnost centralna tema, a obenem je skoraj povsod prisotna. Temo 
neskončnosti tako štejemo za eno izmed glavnih tem njegovega opusa, saj nanjo namiguje 
tudi skozi jezik, simboliko in stil. Prav zato ga kritiki velikokrat imenujejo »pisatelj 
neskončnosti«. Avtor z vnašanjem neskončnosti v svoje zgodbe želi v nas vzbuditi dvom v 
realnost sveta in materije, kar mu uspe z napadanjem temeljnih konceptov, na katerih temelji 
sam obstoj: vesolje, čas in osebnost. S tem nas tudi sooči z našo lastno nepomembnostjo v 
primerjavi z neskončnim vesoljem. Nered, ki ga povzroča koncept neskončnosti v vseh 
klasifikacijskih sistemih, in vse mogoče oblike koncepta neskončnosti, ki so si jih izmislili 
ljudje, z namenom da bi ga zožili, udomačili, civilizirali, predstavljajo enega izmed »glavnih 
laboratorijev«, v katerem ustvarja Jorge Louis Borges (Brioso 2).  
Borges bralcu posreduje svet, v katerem sta vesolje in čas neskončna in ciklična, kjer nič ni 
resnično ali smiselno. Velikokrat se v njegovih delih ravno zaradi koncepta neskončnosti, na 
katerega stalno namiguje, nahajamo v svetu brez transcendentalnega smisla, kjer je človek 
izgubljen v strašnem vesolju brez reda. Pri tem si pomaga s simboliko labirinta, knjižnice, 
ogledal itd. Vsi ti elementi mu pomagajo še bolj poglobiti njegove strukturne ideje o svetu, 
človeštvu in literaturi. Tako v Alefu kot v Vrtu razcepljenih stez, ustvari avtor literarni 
labirint, s čimer po Vásquez Velascovi pripiše literaturi gnoseološko in ontološko vrednost, ki 
je superiorna drugim disciplinam, saj je literatura edina, ki lahko razmišlja sama o sebi, do 
spoznanja pa jo vodi domišljija (101).  
Idejo o literarni neskončnosti najdemo tudi v Babilonski knjižnici, v kateri je vesolje, ki je 
predstavljeno kot knjižnica, neskončen labirint. V tej knjižnici naj bi se nahajala tudi knjiga, 
ki bi bila knjiga vseh knjig, s tem pa bi dejansko bila neskončna. Povezavo med literaturo in 
vesoljem lahko tako razumemo v neskončnosti, saj je tako, kot je neskončno vesolje, lahko 
neskončna tudi literatura. 
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Borges ni uporabljal metode filozofskega silogizma, temveč jezik umetnika. V tem jeziku pa je bolj kot 
kateri koli drugi pisatelj našega časa anticipiral osupljivo veliko filozofskih in teoretskih postulatov dobe, ki 
je dozorela za njegovo recepcijo. Ob nedvomni estetski kakovosti njegovih del je to najbrž ena izmed 
najpomembnejših lastnosti, ki ga uvršča med velike klasike in s katero si je sam za predhodnike naredil 
Homerja, Danteja, Shakespeara in Mallarméja. Tako kot oni se je z eruditskostjo, ustvarjalnostjo, navdihom, 
ne nazadnje pa tudi neverjetnim spominom med svojimi sodobniki najbolj približal Knjigi, o kateri je pisal v 
tako številnih zgodbah. (Virk, Izleti čez mejo 76) 
V tem pa lahko vidimo neskončnost in večnost Borgesovih del, ki bodo vedno ostajala 
sodobna. 
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